





convocada, de mOflo quP. hasta la si¡:ruienle
Revi.~la s<'ril imposible decir lo que acuerde
,"\0 es hala¡:rül'li3 ItI silUación del Banco Es
ptlliol; p('ro si el país mejora y con el nuevo
ordpn se eSLablece )' afianza 1, t'az, pO:'iible es
que Ill Pjore mucho y hall¡> prl)~perOs dillS por
candllt'" rtlH' sr le "fr('cf-n st>guros)' amplios
Lo primero, sin duda, que necesiLa es que la
1J3cienda mUllicipal) en que tielle la mayor
¡Hlrte de !lll dincro. mf'jore mucho y cuenle
con capit¡¡l suficienle p3l'a moverse en el mer-
cado, ('jPI'ciendo los fines bancarios que hace
tiempo auandonó casi ('11 absoluto.
•••
El I!'lnnLl'nmif'nto dell'nholnjt~ ellt¡'c los Es
lados Unidl'!. y Purl'lo Rico Iwcp e~pf'rar' que
sr r':H::lhll"zC3 tamIJit;1l par'a l'sla ¡::ola)' esto ha
la~a :1 los hacrlldados, alKtlllQS de Ins cuales
e.:;peran ¡:rallar en el aZll('<LI'lo que hoy pagan
de derechos para elltrar en los puertos de
<LfJurlla Ilnción,
Al¡;;o de lo mismo eSpf'r3n los cos('cheros
elnu/)radores del tabac/), Este ha subido de
prl"cio rf'pelltinamente sohre el muy bajo que
lIe~t'J á tenrl' durallle el blllqlleo, Tmlas las
filuricas de tabacos y ci7arros se disponen a
lrabaj3r, siendo muchas 13s que ~rabajan.l)
Instrción de anuncios, comunicados, re..lamos J;
gacetillas, en primera, tercera y coarle piaDa,
precios con,enCihUalf'S.
Esquelas de defunción en pr¡mera ycuarta plana
á predos reducidos .
Con especial satisr3cción, por trat3r&.e de
un hijo de este pais, copiamos del DiariO de
Tarragona del 4 de los corrientes, 105 pilrra
fos ~iguienles:
El s;bado último, y autes de que se tuviera no
ticia de la persona en cuyo favor había recaído
el nombramiento j,. la prebenda canonical, objeto
de la" oposicionh recipntemeute practicadas ['n el
santo templo metropolitano de esta ciudad, partiÓ
para Oñate el distinguido, sobresaliente é ilustra.
dísimo joven aragonés doctor en filosofía y letras
D. Domingo Miral, en cuya Universidad forma
part[' de !'In Claustro como catedrático nume·rario
de las asignaturas de literaluras clásicas griega y
latina, propuesto por el Ayuntamiento y aceptado
"! nombrado por el centro directiVo y consultivo.
Seutimos mucho que tal motivo le obligue á se
parars" de nosotros: patf:nteil han sido 111.>1 mues
tras de arlmirani61l y gf'nerales simpatía!:! qne coo
su mode..tia, aplicación y dotes poco comuna... ha
sauiolo <Jonqoistarse durante su e~tancia en esta cl!.
pital, J'a de 10:1 profesores de este Seminario POIl
tificio Il.l presidir como juecell los ejercicios en las
licenciatura.!! de sagradll rreologia y de Derli'cho ca
nónico , en los que obtuvo la nota de 'nemille du
crepante, ya de sus oompaneros que veían en él no
sólo una. asombrosa memoria, sino un indisoutible
talento, ya de cuau~os oyeron con maravilla y ver
dadera complacencia los brillanMsimos acto! de
opOSición á la oanongía vacante por defunción del
Sr. ::-.anuy (q, e. p. d.) Y qne le valieron figurar en
ellleguudo lugar de la terna formada por el Tri.
bunal.
No dudamos que en plazo no lejano y abrazado
que baya el estado sacerdotal á que aspira, ha de
recoger lo!! frntos ·Ie SU" vigili!l.~ y de su.:! aplitll
des especiales para ..1 prtrf.."orad"i Ile.,:de lUI'g.1 ~u
Onate, donde y.lo conooen por haber desempetiado
Jaca 15 de Octubre de 1898
REOA(:CIO~ y AD.lIINISTRACIO~, Calle Mayor, ~8.
•
LO ijOE DEJamOS EN OmEijlCO
•••
Parece buscar lluevas derroteros el Banco
EspailOl de la isla de Cuba. en vista delllue\'o
orden dp cosas que se espera y así 10 Iwcen
creel', no sólo los :llluncios liados por' !a pren-
sa. sino la COllVOc3LOI'ia a junta general para
rerormar los esta lutos, hecba p3ra el día 6 tlel
próximo mes. :'f'gur3m~nle ¡!lcha junta,t'Olllo
de costumbre. tendra que ser nuevamenle
¿Amor? No. _
La s:.lngre derramada y los sacrificios he-
chos pOI' la madl'c paLria, no han borrado las
hurllas de lIuesLra LOI'pe admirlÍ:,(f'aciull,
lQue l>ocOS arni~os 1I0S quedan alli!
¡Cu:'llJ 1II'onLo nos olvid:~riln del lodo!
Ya hoy no piensan mas que en que van II
esta!' mrl0r.
Prueba 31 canto,
_"o se lraLa lle ningún arlículo puhlicado en
pf'riódicos polilicos, sino lIe lo que dice la Re-
vista iJlercan.ut, de la lIabana, IH'ja que se Pll-
blica cada dit'z tlias, y que se ocupa exclulli·
vamellle del IIIrl'l:<ldo de CulJa,
bla rcvillla dice lo Iliguiellte:
<d.a siltltlción tic es Le pais continúa siendo
espCctanLe, ~1I esper'il de la orientación que
tomerl sus deslillos.
Dividese la opinión en dos corrientes, no
ya sólo se;;úlI las ideas precisamenle, sino se-
gún la clasc )' canLidad de los intereses que
la informan. Ulla muy marcada y mllY siglli·
ficativa es la (¡ue espera!J1l gubierno ruerle
eSlable y sólido que g3ranlice los illtereses,
las viLbs y el trabajo, y oLra menos numerosa
y 110 de t3ula reprcsenwritln, que u¡>sea el go-
bierno del p3¡~ pur los elementos que marUlI-
vielou 1" rebelitlll. .
Dcsput'~s de cunocida la concertación de 13
paz, el ilflimo público se ha ahierto a la espe·
rallza de mas prú:o;peros días, fiado en que los
E..wtlos Unidos vigrlril'cn los iULereses y re~­
tablezcao y aJiallcen el orden sobre b3ses so-
·Iidas.
Realmenle es lo único que esLe país nece-
slla para recono:tiLuir en muy poco ¡jeOlpo 10·
da :lfluell3 riqueza y relil'idad que le hizo srr
envidiado de tuJos.
No poco se piensa y disrute sobre la situa·
ción c,:ollúmica que !I Espai'la cree la p(:rditla
de esLa Antilla)' 13 de Pueno Rico,)' son mu-
ellos los qUl' alJri¡:rdn la esperanza de que "es-
pet:to dc la Deuda de esta isla, se llegue en la
rcuniún de París:i un 3rreglo, que si no en
todo en ~ran parle ali\'ie de su peso a nucs-
Ll':j n3('ióll,
HI'SpeCLO 3 la producción ppiJinsullll', pipl!-
san aqui que necesita no sólo bIlSC<lI' l1urvos
IlH'r'cados, silla pl'ocurar' flHtrllelle,' rSlf', estll-
di:iutiolo con drtCIlci6n v amoldandose;'1 las
necesidades y las exigeucias que el nuevo Or-
den cstublezca.
SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES yMATERIALES





Conlinua la novena de Ntra. Sra. del Pilar.
PAilA M... Ñ...N.... - Misas de hora. -A las ocho en la Pr.rro·
quia. A lall nupve eu IdS t<:~welas Phs. A las once en el
Carmen A las doce en la C;r,tf'dlal.
La As'OGirición de Hijas y Siel vas de María cele~rará 9n
celebrar. en este dia en la iglesia de Sanlo DOlDUlgo su
fiesta anual CllO 1011 ~iRuieo¡ei CUILO~. . .
A la~ ocho de la lI1añ~na, fomunión general, dlstnbuyeLo'
doell)an f'ueari,tico cllllllo. y Hldmo. Sr. Ul,i~po.
A l..s diez y mt'dia, mi-a solemlJe con sermOn que pre-
dicará Don IgnJcio Caudevilla
E'I ht:\: trilllere l:/'l\ pi'seta.
FUKR": 5emeilre ~'!'¡o pe~elas y 5 al año.
ULTII..uIAR: (,13 pe"elas.
EURA(\iIKRO: Id o\. pesetas.
SEMANARIO DE AVISOS
Según las oblertacionu vtri~cadal en el colegio tU
Escuela, PiM.
ALMUOI PUBLICO
Precios que hiln regido en e¡:la semana.-Trigo, O50 pe-




Hí SdÚado.-~anta Teresa de Jesús y ~nla Tech
16 Domlllgo.-Nlra. Sra. de AgUdS Viv;¡s. Santos Flo·
rentino, Álllbro)io, Saturnino y G~lo. .
t7 LUlles.-Sanlos M.rianoy VieLor, y Santas EdUV¡-
gis )' ¡\Jamerla.
18 Martes. - San Lucas evangelista. Santos Julián y
Justo, y anW Trifona.
t9 h/iércoles. -:::,aot05 Pedro Aldnlara, Tolomeo J Lu·
cio, y Santa I~osina.
'lO Juer:es.- S'ID Juan Cancio, SaolOs Ca prasio, Mhimo
Aurelio )' S~nla3 Irolle y ~élr.La .
21 Viernes-Sanlos U¡larlón y AuslerlO, y Santas Ursu-
la y Columbiana.
TEMPERATURA
Coti¡acidn o~cial lItl t3 de Oclub~_
... por tOO interior. . . • • • • • • • • lS7'tIO
4. por 100 eXlcdor. . . • • • • • • • • 6360
AmortizaLle al 4 por 100. • • • • • • • • 6i'30
Adudnas. • • • • • • • • • • • • • 91'03
Cubas de 1S86. • • • • • • • • • • • 6i 50
Id. de 1800. • • • • • • • • • · • 0000
Filipinas... • . . • • • • • • • • • 8t'23
ACCIones del Banco. , • • • • • • • • • 39i'50
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 2:i I'00
Cambio sobre Parfs. • • • • • • • • • • 0000
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 0000
4 por tOO español en París. • • • • • • • 0000
Días. Minima. Máxima. Media.
S .0 O 188 J'¡,~
9 8~ 20 :t 14.2
10 70 24.0 15.5
tt 90 15 O l~ O
I~ 1,6 USO 98
13 85 19 7 l. I
•• S.~ '3 5 109




Horas de oonsulta: De 12 a 3 y da 7 a. 9 no~he.
Tambien por correo
Consulta gratis de Medicina. y Cirugía & todo 1l0I-
dado procedent,. de Cuba y Filipinas.
COSO, a, 1,·, dereoh~,=-Zaragoza,
•
ción de la cerVl"za:se da preferencia á los cereales,
especialm('ute á la cebada, cu,yo precio es poco ele-
vado, tl"nieudo, además. la propiedad de sacarificar·
Ee blee.
La cebada (hordeum vulgare) es una graminea
que se cuitiva l"n tudoslos paiócfl de Europa. En 100
partes de grano contlf'ne 61 partes de almidón J 5 á
6 de dt'xlrina, sin ...zúcar,
El hipulo (humulus lupulus) E"S una planta trepa·
dOta de la falllllia de lNs urticáceas. Las ftor6li hem·
bras :--on 11UOa COUO$ formados por ez,;camaa fioas
empizarradas, debajo de las cuales se observan uua~
gluudulas de colur amarillo de OrO, qU('i preseutan
el Il.¡.;pecto .de ':1" pvl,vo, en el que están contenidos
101' l}flnCI~IUlI IUmed~atos más importantes dellúpu-
lo; e¡:te polvo se deólgua cou los nombres de lupuli-
ua Óbanna de lúpu:o; eutre los principios que con-
tleue lie e~cu;lltl"a 11\ resina de lúpulo ó principio
a.nargo. Ellupulo, que crece naturalmente en l!:u-
ropa, t>e cultiva. eu vu~ta escala en Alemauia, en In·
glaterra, eu Fraucia y en BJlgica. Su bllt'lla Ó mala
cali'!ad lDfluJe en la bl1udad, noura y cou8f>rvaclÓn
de la ~rVI"Za. L... :s flores rl"C"ulectadas :lDtes que los
grano:s hayan IJegado ti su madurl'z completa se
tiecan á uua temperatura de 40" y fuprtemente c~m'
pnmidas 8e exportalJ en 8&COS impE'rmeables al agua.
1=.1 lúpuln nu sólo 8e usa COD el objl"to de comuni-
car á la cerveza el aroma y el sabor amargo qut. la
caracterIzan, S100 que obra además como un pode-
roso antiséptico. La disolución germinada de cebada
se altera cou tanta facilidad que, sin la adicióa Jel
lúpulo, sería impo~ible al trabajo.
La l:alidad del agua qne se emplea en esla fabri·
coción no dl"ja de teut'r su influencia_ Las aguas ri·
cas en sulfato decal, poco potables, dan una cervpza
muy trausparente que se COllserva mt"jor. Las agua!!
de rio sou pI efetll.l~s á las de manantial y de pozo.
F'lbricaci6n.-La fabriraC'ión de la cerv~za no
deja de. ser bastante complicad:.:., necesitalldo muo
cha>l opera,:ivner'j é~tas "Oll, la preparación del mal-
tt", el bra(:eo.do Ó saearifi,·aci6o, la cocción del lúpu.
lo, la ft:rmelltacióu y la clarifir.ación.
Para prepara~ el Ulalte e~ r.ecesarlO emJX'zar por
sacaríticar una parte Jel almidón contenido eu la ce-
bada.lista tran,.formaóón 5elogrs me,!iante opera-
ciones dlstintll8 La prillll"ra tleee por objeto hacer
germlD3r la cebada, extendiéJdola, dl'spués de too·
jada, 5Ob¡e el lmelo dE" una gran sala llamada gtrmi·
flador que se mallliene á la temperatura de 15°. Du·
raoti' la germlDadón Sf' forma la diastasa á expen-
sa>; de la" ~ub::;ta:Icia8 nitrogeoadd~ ~e la cebada y
empieza la transformaCión del almldon en dextrina
(substancia part"cida á la goma arábiga) y glucosa
(",ubstancia que se conoCt'! también COIl E"l nombre de
azúcar de u\a y que cOllstltuye la parte azucarada
dr la ¡mel y de lar> frutas, eocoutráodo,:c lambiJo
elJ la sangre de los animaies y eo la orina de los
diat!étic.ori.) Es muy couveniente que I::sta germiua-
eIon mal·che dE" uua manera mu) ulJitorme y que
pueda detenerse a su debido tiempo. Al cabo de unos
diez díaa el gel·meo ha adquiricto poco más ó menos
UDa luugitud l~ual á ladt"1 grano. En tal estado hay
9ue hact;rle ':ufrir .11:::13 rál.Jlda rlesecación COD el ob·
Je~o. de wterrumplr la:! trall.:formaciones quími('.a3
lUlclada,s y asegurar 811 conservación La tiegunda
op"rllcl0n el', pues, la desecación del malte, lo que
se hace I'U llua estufa poI' medil) delfire caliente.
Los. f~uti 1101: a,.í preparados hay que f'epararlos de
~us raiCillas por ~rotllClOn y aventamlentoj luego se
muell"n ~ara rrelucirlos á una harina gruesa muy
rica en dla¡Hasa. que es el malte
El malte se dilStlDgue. pue"" del grano no germi.
nado por la preseucid de la dia¡:;tasa, fermento l:Olo-
ble que ha d~ promover la rápida transformación del
almidón en gluco,:a íermeotes~ible.
. El malte ~o pueJe COU8ervarse durante mucho
tiempo 1>110 flue fufra ninguna alteración. Cuando
8e quiere fab.r!car .1:'1 CE"f\·eza no hay más 'lue promo·
ver 8U .:acal'lticaclón, para lo que se pone una grue'
,::a capa de malte en ulIa cuba de madera con doble
fundo, llamada. cuóa matertrl, en la que ¡:e hace ptl-
netrar por la parte iuterior una gran cantidad de
agua á 7:)0 ,se ¡Ir'acta ó revuelve fuertemeot6 la
mat~ria; se tapa herméticamente la cuba y ll.e dl'ja
eufl"lar. Al cabo de tr.es h(¡ras todo el almidón tle ha
t ..al!sf~rmado en glucosa, soluble en el agua. SI' f'aca
el llquldo pllra ll.eparado de las heces ó residuo Jel
malte, CUYfl Ií~Uldo es una especie de molto 6 de iD-
fusa fermenteaclble, Las hl'ces sirven de alimento
para el ganado. El mosto se hace hPrvir á fin de que
se coagulen las substauciu albumiuOldp.88, las que
se separan.
.Antf's que el mosto fermente se hace cocer en la
flor del hípulC? dE"SE'I·ada. La caldpra t"n que tieue I~'
gar esla cQCC'16n el! de cobre y de forma ra~i e:-ferl-
ca. La ~ntll:lad de flor de lúpulo que se empl1'8 es
de 400 a 1000 g~ea por heclólitro de mosto, Esta
LA CE"VEZA
Se da el nombre de cervezas á las bebidas más ó
ml"nos alcohólicas, rer>ultllutes de la sacaruicarión
de las sublotullcias amililcpas de la cel!ada y de la
parcial transformaciÓn del azúcar eo alcohol, cies·
puéu de añadlrle$los priucipios aromáticOS y umar-
gos del lúpulo.
La invención de la cervPza se atribuye á Osiria
rey de Egipto, hace cerca de cuatro mil 8,1108, En
Flandes y eu Iuglaterra se usó la cerveza eu tiem·
pos rou:¡ rem\ltoó. Antiguamente la cerveza DO COU·
teuía lúpulo; etita subótancia se la agrcgar9D los
alemanes PU el slS·lo XVI. .
Las primeras materIas que sirven para la fabrica-
ción de laó cerVl"za~ soo: 1° el agua, \l.0 un ct:rfal,
sea la cl"Luda, el trigo, el maíz, el arroz, Ú otras tiU~­
tancias qut" puedau l:iu,..lituir a ést8l>, tlolf8 como las
patatas y ell:lzllcar de fl'cula,'y 3 o el lúpulu.
Auuque es verdaJ que rualquiera ilub:.tancia ami·
lécea,j azucaradll puede dttr alcobol para la fabrica·
QUíMICA APLICADA
Dice el Gaulois que e::l probable que algunas de
las principales cue~tiones pendIentes, tengdn que
Ber sometidas al arbitraje, en vista de estar 11l.l! co-
mitiiOD6a en un callejón que hoy por hoy parece lIio
salida.
Es: de esperar que los americanos no se nieguen
a. uua manera hODrosa de resolver la dificultlld, y
no extremen su im,rantiigencia huta el PUDto de
rechazar la idea del arbitraje.
Los amencanos expusieron su idea de que no
pueden "el' objtlto de di"cuslón los principIO>! que
81rven d~ base al prutocolo, y a6adieron qUd Cuali-
do España hiZO proposiCIOnes de pu, BU poder so·
bre Caba hll.bia 8irlo ya aniquilado, y por tanto, no
tenian derecho a ocuparse ma.s de la isla.
Replican los ellpalioles que el protocolo fué fir·
mado en un momento tan critico, que no pnede
considerátllele como ratificado por la voluutad so·
beran. y libre de la oación, y que por lo tanto no
puede ser acept.ado como dE"6.uitivo lo conveDldo
prelimillarmente con respecto á Cuba, SillO que hay
eo ello mu,;h08 pormenores importantes que discu-
t.ir y que re,¡olver.
IICuU est.os dos orit.erios tan opuest.os de lo.!> co·
misionados de una }' ot.ro pl\í,;, presenta grll.ves di·
ficultades la t.area de llegar á un acuerdo-dice "Le
Gaulois.-y los politi.JoliI y diplomá.ticos se nre
g.uD~an con inquietud cÓmo terminará.o las nego-
CIaCIOnes 1)
Como todas las resoluciones que toman las comi-
!iones son "ad referenduml'l de 109 Gobiernos res-
pecti\·os, en t',..·tos días hay mucho cruce de tele·
gramas cifrados entre Paria y Madrid y Was·
hington,
• •••
Al ver la campal~la que haren ahora los pe·
rilÍdicos procur,lIldo descargarse de rf'spollsa·
lJilidatles que Ics afectall y punerlas todas a la
cuenta del Gobif'rrw, corno si p,n el pais 110 h1l'
hierH memol ia lli selltiJo común, dice un dia·
rio btlrcelollé!:i:
",Soberbia caRtigada,
Sólo en la Fraucia del último Napoleóc He puede
hallar ejemplo rle jactancias, alharacas y fachendas,
r.omo lar> que se p"rmitió la mayoria del pueblo es·
pañol ante:; que er>lallalie la gutlrrli con los l!:stados
UDld08.
Periódir..o!', ilustracioues, hojas sueltaa, se 11"00·
ron de grabados denigrantes y provocati ..os coutra
UD adversariO que no conociamos más quu de nOLD-
breo
Comparando aquellas alturas de :,oberbia con 108
abismos de humillación doude hemo:; caido en el
e.-pado de pol·o~ metes, se encuentra el C&Stigo har·
to duro, aunque la falta era grande.
6Nos enml"Ddarem~b
LAS COMI~IONRS DE LA PAl
LECCIÚN DE HISTORIA
Dependil"ndo única y exclusivamente de la volunlad
de los Estados Ullldop, voluotad determlOada. por IlU
con'f'niencia. ,cómo habíamli8 de evilar qut'i suce·
chera lo que ellOJl tenían ebcrito en su programab
•
-,
«Existen IpYE"8 de grovitoción pt}lítica, r.omo las
h~y dt" gravitación física; y una mallzanu de~preu­
dlda por la te:nPf'~tad del árbol que la ¡¡rOdul·e, ha
de caer uece~t1amellte al !'Ilelo en \'Irtud de la If'Y
de g-ravedarl; a~i el> que Cuba, !'eparada por la fuer-
za de 8U propill COOt"XIÓU con E>:paiia, sienlÚ1 incapaz
d~ sf'bststir por tí lola, ha de gravitar neCf't3rla-
mente haCIa la UllIón norteametlcana, la qne, Fi-
guiendo la misma ley natural, no put'de rt'chazarla
de su t:ieno.~ .
..En 1868 -'lliicllie -los E~tadosUnidos, creypnelo
que lar; Clrcun~tan¡olas les favorPf.:ían, illteutaroo
otra vez adquirir, por compra, la isla de Cuba. Es
cosa corrio>ote pi decir qU(\ Prim rechazó en seco la
ploposriótl; Pnm, que era uu hombre muy !'aguz.
q,ue couocía (¡ Cuba y á los t.stadoll Ullldo$, !¡idió
tlémpo para ffierlitar, halagilndole la idea de adqni-
ri! uua uuena cantidl:ld para "acar de apmos pe¡:lI-
nlarios á la re\'olución y lihrada de la guerra de
Cuba, que era un grave embarazo para el lluevo or-
den de cosa!:. AdenJÚ~ no pra de dt:!'preciar ni mu-
chll meo"s el npoyo de los Estados Unidoli para con·
~ohdar la obra revolucionaria. Uuo de los pa:sos que
dló Prim fué con",ultar el caf:O con el general Caba·
llero C1e Rodas, elltonces capitán genNal dI' Cuba
Ca~dllero lp coute¡o;tó coo mucha!' pret.-aucioups ora-
tonas que coolilderaba el n"go~io muy veutajoso
para E..pana, pero que ni él ni naciie ..e atrevelÍa á
proponerlo, pue8 el que lo hiCiera re expomlria á que
los e..pañole::lleales de Cuba le arrojarau de caheza
al mar.
El progrllma de los Estados Unidos ..e ha reali·
z~do puuto por punto, COD calma, COD perteve'an-
<;Ia, apro\'echando con sagacirlad torios nUestros
errores y tOl·peza::, procurando que pt'rdiéramos an-
te las nacioues europeas llufstro pre.stlgio y agotá·
r¡~mos nu€stras fuerzas mat,::riales, veudáudooos los
oJOs CaD protesta de IHnistad para que no viéramotl
que mielltra:o vi víamos dll;;traídos ellos se aprestaba II
('uida~o~ameott'pal'~ la. lucha. Hoy ne ve claro que
DOS hl"Jerou el ('ll\'ltC CUlludo tuvieron todos los
triunfus en la malla y lel:! constaba que nosotros uo
teuiamos ¡:ioo carta!> blancas. Nos obligaron á la
gucrra para la qlle ..e prf'paraban hacia medio f'iglo,
y su agre"ióu no fué un arrebato, silla lo ültlma
I'volu.;ióll de una estrategia sabil:lmellte pI'epurada.
E,..to f'~ !IOY daro, evidentP, :( UOS parece puelil y
arcllltlthClllo 4ue utll":-trol:' jXlliticlls :,e aClllSeu rou
tUamt'utl" (1{' butlt.'r pro\'oeado el rompimit'nto, Ó ¡le
nl) habetlll ¡;;abido Hitar ¡tJómo SI e.~te r>llceaO de
penJlel a dI' U080trl¡..1 ¡l;oOIO SI la declaral"iólI de la
g,uerra rteJX'IIl.llE"Il:l de 19 p u,lelwl3 de nne~trO:.t go
blernos Ó de la hll.bilidad oe nu6l>tro~ diplomáticos!
Opina cl Sr. ~l;lIiJ y Flaqller, en Ull arlicu·
lo pllblh;ado ell rl Dllmo de Barcelona sobre el
proLlc_ma eolOtllal, que desl'ués de prrdidas
las otras \Iose~i(¡l1cs que lClliamos t':n AlIléric¡I,
era ineludible pcrdcl' á Cuba mús pr'OlllO 1')
m!ls tardc.
Recuerda, para drlllostrado, esl:l declara·
ción del secI'cwrio Je E:owdo, .\11', AJams, en
1823:
LEY DE GRAVITACIÚN
dos años la plaza de auxiliar en dicha Universidad,
estoán de enhorabuena. por tal adquisioióu, pues un
joveo como Mira!, que á 108 ,,-eiotlcinco aüoil UDe á
8U8 tres borlu académicas un talento superío:" y
circnns~nclas)" cualidade! ext.raordllJarlas de ca-
rácter y de inte2"ridad, hoorará sobremanera á la
corporación de la cual forme parte, y en ella y en
los lanros seguros que ha de alcanzar, enContrará
suficientemente remunerados los sacrificios que su
larg" carrer& represeutllo.
El SI'. Miral y U'IWZ qlle laniO rl'lIombre
ha alcanzado en las prirnel'as oposiciones a
que se ha prfSflll;¡do. es 1l<llUI'al JI' 1I"chn,
cursó en e:ste :;ClIlillar'io LaLitlili,Hi, Filosorta
y Teolllgír., y pnr l)(';)U;r :1 Sil hermano don
Pascual, bt'lIcliciado de la MNropoIIWn:l, Sl~
trasladó :1 Tal'r:l~Ollil, en donde ahora y dc!'·
pu¿s de pocos ailllS de HUSf'IICia, lan alto ha
PUf'SIO ,,) lIumhre de Jaca y :m rf'~iljll, aclmi
!'alnlu;J lúdo,; los que PI'!'sC>llciarOll 5\1S iJri-
l\anle5 f'jercicius Ctln :>us ('xlr30rdinarias fa·
eulLades. Fill:il es ,llI;!lIr;ll' uu IJOllro:>Í:>imo







Pasaste, juventud, ola brillante
de luz y c§puma. y perlas y colores,
templo de la Ilusion, nido de llores,
dunllll I~ .lacha ~e .. llJel'gó un i¡¡.tante
Aún te con1empla la IllCmori,l aWJute
eV\lcalldo I'ecue..do~ :;educLore"
fiEl Correo de Espal'l.a,1I periódico que se publica
eu Méjico' dice eu su número del día 18 de Septi.,m~
bre último qUIl de todo", los B:stados de aq-Ie:la Re~
pública llegan sin cesar adhesion('s numerosas 6o1s.
manifestación que la colonia española residente en
ella enviará eu breve á S. M. la Reina Regente.
Esta manifestacióu será una uueua prote!lta de la
lealtad y de la fe que aquellos bneIllls espafioles
tienen en su patria y en la augusta m~dn del Re]
O. Altonso XIH, aun despues de las adversidades
que nos ha hecho sufrir la guerra con los Estados
U nidos.
El día 14 del próximo noviembre termina el plazo
para solicit.ar las escuelas vacantes de est_ distrito
universitario que han de ser provistas por concurso
único, correspondiente al segundo semestre de este
ao.o.
SUBASTA JUDICIAL
El dia 21 de los COrrientes y hora de las diez de
Is maibna. se venderán eo púb1Jca snba¡;la ante el
Juez muniCIpal de Barag.:ás, nueve cahices de tri-
go, tasados en 368 pe~et.ss y 64 cf·ntimos. debiendo
aJvenirse que no se admitirán posturas que no
cubran el total de la t"sacióu
Baragnás 13 de Octubre de 1898.-EL JUEZ Mu~
NICIPAL, IgnaC10 Marin.
La Direcoión general de Aduanas ha admitido
la renuncia que por razón de enfermedad presentó
de su d"stioo el pesador-portero de la Aduana de
Caufranc D. JOsé Zabala_
Para sustituirle ha sido dedignado don Marcelino
Peribáilez con el carácter de interino y con el haber
anual do 750 pesetas.
VARIEDADES.
ejercicio de una carrera 6 8e halle al frente de un
estahlecimi"nto industrial, siempre y cuando esos
indi viduos entrEtguou &1 Estado parte de las ganan-
cias líquídas que su profel'ión 6 cargos le reporten.
Además, según el proyecto del general Correa,
el ingreso en filcUI se aplaza tres aüo", mlÍt.l del tiem~
po en que actualm3nte se realiza,
Como me<'lida transitoria se ha dispuesto que los
prófugos y de..ertores que procedan de la penín-
sula, islas Bllleares y posesiones del Norte de Afri-
ca, cumplan el tiempo que 188 corresponda de 8er-
vicio, en cuerpos que se bailen de guarnición en las
islu Cllnarias, y los 1ue procedan de estas sean
destinados á cuerpos qae se encuentren en las islatt
Baleares, exceptuándose de esta disposidón los que
les corresponda ser.ir en el batsllón disciplinario





Peclicl el papel mOl'eas Dominó y Espada. Son
los rnt'jorcs de lodos los cOlluciJos por su
f'l'onom;f1 y 1'1:a~P. rabl'icaJos por los Sres. Hi·
jos d. Juan Soler de AI.oy.
Depositarios, SANCllEZ-CRUZAT y ¡'¡ARTINEZ, Jaca.
EL SIGLO
La antigua repre!lentante de Larrnga Serafina
RocaiHu, hoy estableCida en Zaragoza, plaza de
Sas, nlí.mero 4. ha llegado á esta población con un
extenso y variado Burtido eu Bombrero!! para llefio~
ru y ninos.
La numerosa clientela con que cn~nt& desde el
poco ti('mpo q Jelleva establecida, es la prueba más
eloouente del buen gusto y economía con que sirve
sus pedidos.
Durante el poco tiempo que permanezca en esta
población se hospedará en la cslle de la Flor, nú-
mero 8, 2.0 , en dontle servirá todos sus encargos y
hará cuantas reformas se le encomienden.
-
Se ha ordenado por la Dirección general de Obras
públioas á. la Jefatura de las d9 el!lta pro.inoia, el
estudio del proyecto de oarretera desde 1& estación
férrea de Orna á Jánovas, punto de enlace con la
de Jaca á El Grado.
Por cálculos aproximados que 105 ministrOS hi·
cieron en uno de sus últimos Consejos, puede ase-
gurarse que las campafis8 sostenidas en Cuba y Fi-
lipina'!, y la guerra oon los Estado:. Unidos, han
costado á Espalia más de TRBS MIL MILlml'ES DE PB-
I!IRTAi.
El ingeniero Jefe de Obras públicas de esta pro-
Tincia y el Jefe de la comandancia de ingenieros
milltart's d. esta plaza, bsn-despachado la comisión
que se les confió de Informar acerca de las reclama-
ciones para la t.Etrminsción de las obras de la carre-
tera de Jaca á El Grado, en la sección de Biescas á.
Broto, suscribiendo, de acuerdo, un dictamen, pro·
poniendo solncióu para el e8table~imientodil comu-
nioaciones en aquella parte de la montaña, armo·
Dlzando Iss conveniencias del público con las de la
detens& de la frontera pirenáica.
La cosecha de trigo del año actual, ha sido en
conjunto mejor que la del afto pasado.
La de Espafta está valuada en 39.óQO.OOO he:}tó·
litros, por 33 millones d3( afto anterior.
Han fallecido en Cuba los soldados del partido
de Jaca Emtlio Aso Grasa. llatural de Baraguás, y
Mariano Ca.::loarra Mata, de Lanuza.
Hemos tenido el gusto de uludar á. nuestro ex-
coléDte amigo D. Mariano Lardiés, ilustrado médi-
co de Biescas.
Copiamos de nuestro muy querido El Diario de
Hue81."a:
II:Con motivo del paso por esta ciudad del re~pe­
table seilor BlIorón G. de Contenson, se ha hablado
en estos días de la posibilidad que sufra indefinido
aplazamiento la cODstitución de una sociedad in-
ternacional, para que realice lo~ estudios llect'sarios
para un proyecto de tranvía electrico desde Jaoa á
Olorón, aprovechando la carretera para emplllza-
mionto de dos rsils.
Dicen que ha encontrado el proyecto enormes
dificultsdes, tanto eu los escollos que hay que ven-
cer para afirmar bien un trazado tan interessnte,
que son tsu grll.nde::l oomo los que consigo lleva
uua obra completa ferroviaria para grande!! velo-
cidades, 00000 por parte de ciertas empresas direc-
tamente interehdas. Hablan de muchos t.úneles,
pnentes y muro~ de contención, y esto ya rebasa
los límites de un proyecto psrticnlarj ya ad'luiere
los honores de una obra pública con intervención
direotll. de los Estados y Gobiernos.
Sentiríamos verdadenlmente que no pudiese rea-
lizarse un proyecto de tanta utilidad y convenien-
cia para el alto Aragón y para el Bearn."
Al contratista de la carretera de Hecho D. Juan
Román, se le ha concedido una prórroga de dos
mese8. para que pueda formaltzar su contrata de
ejecuoión ..:ie la", obras en la indicada carretera.
Con arreglo á lo dispu~to en el artículo 17 de la
Ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de
1879, y In el art 23 del Reglamento para su apli-
caClóu, se ha Beo.alado un pl"zo d(' qnince días para
que lo. iuteresados en las finoas que han de expro-
piarse en el t.ermlUo munioipal de Emoún, con mo-
tiVO de la construoclón de la carretera de tercer
ord"Jn de Jaca á ::iangüesa á Hecho, puedan recla·
mar contra la. necesidad de la ocupación qne se
intent.e, yen modo alguno contra b. ut.ilidad de la
obra.
los puertos más elavados, 111. temperatura ba des·
cendido, sintlél..ld08~pllr las uoches el fria propio de
la estaCIón.
Comienza á pa!&r por esta ciudad el ganado
trashumante que abandona los pastos de las estri-
baciones pirenáicll.::l, para invernar en la parte baja
de esta provincia y en la de Zaragoza.
El general Correa, ministro de la Guerra, ha
terminado ya el proyecto del servicio militar obli-
galerio, que presentará. á las Cortes en cuanto se
abran nuevamente.
En el proyecto se suprime la redención á meti-
lico.
Sin embargo, hay una cláusula, en la cual se di-
ce que no urvirá en fil1l.9 el que.se encuentre en
FÜNClSCO AuUÉ
operación dura tres 6 cuatro boras. Rl lúpulo eo
esta operación clarifica al mo>=lo por coagular sus
subsLaociao albuminoIdeas deoido al t80100 que con·
tiene y ademátJ le comuoica I!U sabor amargo ce·
diclldole <.ios SUbtltlulCla8 antisépticas, el aceite
~ocial )' la resina, que Iiirven para regularIzar la
fermelltaclón.
Con motivo de la festividad de Nuestra Senora
del Pilar, el miércole>J dieron bailes los casinos "Ga_
binete de Reoreo" y "Unión Jaquesa lt , 109 que se
vieron muy oonourridos.
Después de rapiJísima enfermedad, el jueves fa-
lleció en Zarsgoza nue"tro paisano el honrado y
anl.iguo auxiliar del gobierno civil de aqll.ella ca-
pital D. Benit.o Torres.
Después de briJ1antes ejercicios, ha recibido en
Toledo el grado de doctor en Cánon"..., nu~s~ro par-
ticular amigo el joven magitltral. del _Cabildo de
Calahorra D. Angel Sancho, á qUleQ. SlOceramente
t.lioitamos.
E~ta semana ban falli'cido en Jaca la seaotita
Maria Cruz C.~ajú.. Roldan y la !leñora D.- Maria
Lacasa y Bl)rau, viuda de IgulÍ.cel, persoDu ambas
muy conocidas en esta ciudad, en donde general-
mente S6 las quería por sus envidiables cualidades.
A la justament.e apesadumbrada familia del se-
fior Caaaj~, allí como á la atribnlada de losseñorell
Iguácel, amigos aU1bo~ de nuestra consideración,
hacemos present.e la part.icipación que en sus due-
los llevamos, \ieS:.imoniándoles á la par la expre-
sión de Iluestro más sentido pésame, ante las pér-
didas queridas que lloran.
Se vería oon gusto que las tardes de las próxi-
maa feriali de Sar:: Lucas, la mÚllica municipal eje-
cutara algunas piezas en el paseo del gla!!is, ó si el
tiempo fuel:1e malo, en la calle Mayor.
El capitán general de Aragón sefior marqués de
Ahumada, ha sido nombrado comandante ¡tllneral
de alabarderos.
En el correo de ayer llegó á esta ciudad nuel"tro
amigo D. Fé1Jx Preciado, con objeto de inst.ll!ar un
cinematógrafo, ~U8 funciunará durante las próxI-
mas ferias.
Según leemos en los peri.jdicos de Madrid, entre
los eapai10lel que se hallau en Filipmas presos en
poder de los t.tlg&los, 56 encuentra D. Juan Torner,
padre de nuestro querido amigo é ilustrado cola-
borador D. Manuel, competente farmacéutico de
J avierrelatre.
•
Es esperado en Jaoa el ingeniero electricista se-
ftur Planu, consooio de la &ereditada casa IIPlanas,
Flaquer y Compllnia" de Gerona, cuyo Viaje, se~úll
hemol oído, bálla~tl relacionado con algunas refor·
mas afectas á la inst.alación de la electricidad en
esta ciudad.
En el tren oorreo del domingo partieron para
Zaragoza 98 aoldados del balallóo de infaoterítl. del
Infante, excedentes de cupo de loa reemplazos de
1994, 9ó 197, cou objeto de racoger la licencia en
aquell& capital.
Cui ha terminado la siembra de cereales en esta
montana. Las operaciones /le han hecho en buenas
condiciones, contribuyendo á ello la sazón de la
tierra, adquiridll. en virtud de las última!! sg':as.
Efecto d. &1g11nlU nieves que ya hf.ll coronado
Han comenzado" abandonar nuestra ciudad, di-
rigiéndose á las Uuiversidadetl y escuelas especia-
la~, 108 jóvenes estudiantes matriculados en las
JIlIsmu.
Entre otros, el jue.es mar~hóá Zaragoza el aven-
tajado alumno de JI. facultad de Derecho, úuestro
querid1simo amigo D. Franoilco Ripio.
Eu el presente número oomenzamos á publicar
artículo! debidos á la colaboración dtl nuestro que-
rido amigo y pail!l8no el jO"en farmaceutico don
Fraucisco AHué, quien en tal semido seguirá hall'
rando las columnas de L. MONTA~A con trabajos















VENTA DE ARADOS VERTEDERA




ALA MISMA CALLE. NUMERO 7.
(Antigu. cosa de D. Pedro Poroz.)
C;;e hacen r rerorman loda clase de somo
breros d(: señora y Jlil~IOS,
CALLE: MAYOR, '27, 3,°
liU) ~@tiII ¡:¡ SJ Q: A, ¡>J DJ ¡:¡ WUU\
LA
DEPENDlE:\TE.- En la pdu<¡lIrría de
Clemente )' tapiC'l.<l hace ralt3 tino flue sepa
su obligación .
•
Imprenta de Rutino Ahad.
Sustitúyanse las estrp.lJitas coo sílabas 9,ue leídas
v{'rticai y horizontalmente. expresen: 1.0 CIUdad ca·
to.lKoa. 2.° Ciudad castellana. 3,- Ciudad alemana,
Las solucione, en el número próximo.
•••
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
CARPETA
La bao adivinado: Conrado, B. Sugo, M. del P.
G. Y el de las patillas.
Al logogrifo Dumerico:
CARLOS
Lo ban acertado: P. Pito, M. del P. G., Paco, Con·





Han mandado solución exacta: P, Pito, Conrado
C. N" B. Sugo y el de las p..tillas.




Prima y s'Jgv.llda hace el agua,
prima con cuarta dh'ierte,
une segunda, primera,
tres ¡eglmda mata 6 hiere.
Tercia, segunda y primera
es uo dibujante celebre,
tres CUarta en Andalucía
y el todo eu los hllertos crece.
FUG A 1,E-CONSQNANTES
.0. a..6•. 3. e. 6 ...ue ..o,
.e..é.ua.e,.e .0.3 ..0,
.8. o,a..ue .3, .a..a ..o,







Acaba de recibirse gran cantidad de
Un gallego poco fuerte
pedia con devoción
al1J!'ndilo ~an Anión
le c!1psc una dulce muerLe.
8in duJa el santo lo 0)0
porque mUI iO ¡,l olro dia,
de U11 hart.ngo que lomó
en una conlHeria.
A un ministro solapado
lanzaban mil rnJldiciones
porque 00 habia pagOldo
ti Ullas monjas ~us vensione3.
y el, haciéndose inocente,
replica!» furiuundo:
-~Cómo he de pagar yo ti gente
EPIGRAMAS
•
de tu luz alos liltimos Culgores,
lanto ma;; Leila cuauto m[¡~ distanle.
Todo cO"ligo I1U)O: la duliC guerra,
la suspirada PIZ, el IOCu anhelo, _
el enlllsiastnO que en la re sP encierra;
yquedaron la juda )' el desvelo,
un cueryo que ~e inrlina hacia la tierra
y uoa coneienda que inlerroga al ciclo.
~1A"'ufL OiL PAI.ACIO





DOÑA MARÍA LA.CASA y BORAU
VIUDA DE IGUÁCEL
falleció el día 10 de los '1orrientes R los 66 años de edad




SII'5 dpsron¡;olados hijos, herll13nO, hermflllos polilicos, primos, sobrinos y t1emi.s
pnr'I"IlL'~, al pal·lil'ip'II' á SIIS amigos y rf"lacion:Hlos tan irrrparable pél'~li~la.. les ~lIr1i·
(':~'I "111';:111'11 a Dio:; por el etf'I'1l1l de:icanso de la finada, con lo que l'e('II.)Iran ra\'OI'.
El limo v lh'llmo. Sr Obi-po Jo J:¡ra ha concedido 40 días de indulgencia por cada acto de devoción que
pracLiquen sue dioce~ano¡¡ en sufragio de la llnadd
CUNAS Y JERGONES METÁLICOS
ferreteria, quiucalla, paraguas, coloniales, bateria de cocina, cristal,
loza yporcelana.
,
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